






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 5 月岡芳年「日本略史之内 素戔嗚尊出雲の簸川上に八頭蛇を退治し給ふ図」
図 3 『訓蒙皇国史略』挿絵





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 12 『神代の物語』図 13 『日本建国物語』











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































──The image formation of the picture of fighting
Susanoo and the diverse aspects──
TANAKA Chiaki
Abstract : I examine the picture of the scene where Susanoo and Yamatano Orochi were painted in modern
times.“The extermination of Yamatano Orochi”is one of the great scenes of Japanese myth. This scene is
often drawn with a very similar composition, but the composition adopts details that are not written down in
the original myth. While concretely analyzing pictorial details in the painting, I draw out the way in which a
figure of Susanoo and Yamatano Orochi is immobilized and succeeded. Painters drew a brave hero, Susanoo,








甲南女子大学研究紀要第 48号 文学・文化編（2012年 3月） （１８）
